宜蘭縣中等學校及國民小學運動代表隊教練參與動機和工作滿足感研究 by 游世民
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節 總結；第五節 研究假設。各節分述如下： 
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手段  手段 
圖2-1-1 運動代表隊組訓理念架構圖(陳龍雄，1989) 
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和終結的動因和歷程。 























Lunenburg  and  Ornstein（1996）認為動機是一個個人內在刺激














表2-2-1    動機定義整理 
































































































礎的動機理論，為動機的行為論（behavior  theory  of  motivation）。
其闡述的重點有下列四個部份： 


























1.Miller 的勢力場分析論(Force Field Theory) 
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2.Rubenson  的期待價量模式(Expectancy-Valence Paradigm) 










量，可能為正向也可能為負向，主要是看對參與結果的預期而定。  Zeon PDF Driver Trial
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圖2-2-2    Rubenson 的期待價量模式（黃富順，1995） 
 
3.Boshier 的一致模式(Congruence Model) 
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力出自於個體的內在。 












    基本狀態      需求狀態          動力狀態 
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5.Ford  的動機系統理論 
























































































Fischer  and  Schaffer（1993）綜合各家理論與相關研究，整理出
九種志工參與服務的重要動機，見表 2-2-2。 
 
表2-2-2義工「動機—理論」研究（Fischer & Schaffer, 1993） 
動機  文獻  理論與研究 
1.利他動機  Clary & Snyder,1991a； 
Franceies,1983；Grieshop,1985； 
Gillespie & King,1985；Independent 










Clary & Snyder,1991a； 
Eisenberg,1986；Grieshop,1985；
J.C. 
Penny Company, 1988；Smith,1982 
；Wuthnow,1990 
擔任義工會因特殊情形
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Clary & Snyder,1991； 
Daniels,1985；Franceies,1983； 









Gillespie & King,1985 
Henderson,1984 





























資料來源：Fischer  &  Schaffer  ;(1993).  Older  Volunteer:  A  Guide  to 
Research and Practice. (Sage Publications,Inc.)；（引自吳淑鈺，2000）。 
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1.利他動機 2.意識型態動機 3.自我動機 4.物質/報酬
動機 5.地位/報酬動機 6.社會關係動機 7.空閒時間動
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    二十世紀初以泰勒（F.  W.  Taylor）為代表人物的科學管理學派
（Scientific  management  theory），提倡用科學管理的理論與方法來
研究工作組織中人的行為，認為制度的訂定、金錢的鼓勵、物質條
件的改善，才是提高工作效率的不二法門。 
1930 年代以梅堯（E.  Mayo）為首所進行的霍桑實驗計畫，其
研究結果推翻了過去科學管理所認定的主張，發現應考慮工作者的
情緒與意願，維持其社會及心理因素的滿足，才能產生激勵的作
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用，增加工作效能（吳定等，1994）。 



































表 2-3-1   工作滿足相關理論 
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滿足相關研究彙整，如表2-3-2  所示。 
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表 2-3-2  工作滿足相關研究 
研究者 
及年代 
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第三章    研究方法 
 
本章目的在說明本研究之研究設計與實施方式，共分成五節：第
一節  研究架構；第二節  研究流程；第三節  研究對象；第四節  研究
工具；第五節  資料處理。 
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第二節  研究流程 
本研究之研究流程，如圖3-2-1： 
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表  3-3-1  預試問卷統計摘要表 
樣本數（人）  80 
發放問卷數（份）  80 
回收問卷數（份）  80 
回收率（ ﹪）  100 
無效問卷數（份）  2 
有效問卷數（份）  78 
有效問卷率（ ﹪）  98 
 
 






一數據已符合Brog, Gall, and Kerlinger (1979)認為回收率達80%-90%
以上，即非常適用於心理或教育研究中。本研究取樣結構，如表3-3-2 
所示。 
表3-3-2    取樣結構表 
施測單位  發出問卷  回收問卷  有效問卷  有效問卷比率 
宜蘭高中  8  6  6  100 
蘭陽女中  3  3  3  100 
羅東高中  5  4  3  75 
南澳中學  3  3  3  100 
慧燈中學  2  1  1  100 
中道中學  5  0  0  0 
宜蘭高商  3  3  3  100 
羅東高商  5  5  5  100 
羅東高工  5  5  5  100 
頭城家商  3  3  3  100 
蘇澳海事  8  8  8  100 
宜蘭特教  4  4  4  100 
宜蘭國中  2  2  2  100 
中華國中  6  6  6  100 
復興國中  6  6  6  100 
羅東國中  7  7  6  85.7 
東光國中  6  6  6  100 
國華國中  7  7  7  100 
頭城國中  7  7  7  100 
蘇澳國中  2  2  2  100 
文化國中  5  5  5  100 
南安國中  1  1  1  100 
三星國中  3  0  0  0 
礁溪國中  3  0  0  0 
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吳沙國中  2  0  0  0 
冬山國中  2  2  2  100 
順安國中  1  1  1  100 
五結國中  2  0  0  0 
興中國中  1  1  1  100 
利澤國中  1  0  0  0 
員山國中  2  2  2  100 
榮源國中  4  4  4  100 
壯圍國中  5  5  5  100 
大同國中  1  1  1  100 
中山國小  5  5  5  100 
宜蘭國小  3  3  3  100 
力行國小  3  3  3  100 
新生國小  3  0  0  0 
光復國小  4  0  0  0 
黎明國小  6  5  5  100 
南屏國小  8  8  8  100 
羅東國小  5  5  5  100 
成功國小  5  5  5  100 
公正國小  3  3  2  66.6 
北城國小  8  8  8  100 
竹林國小  3  3  3  100 
蘇澳國小  3  3  3  100 
馬賽國小  4  4  4  100 
利澤國小  3  3  3  100 
頭城國小  3  3  3  100 
二城國小  3  3  3  100 
礁溪國小  7  6  6  100 
古亭國小  5  3  3  100 
員山國小  4  4  4  100 
冬山國小  6  6  6  100 
順安國小  2  2  2  100 
五結國小  2  2  2  100 
三星國小  3  3  3  100 
東興國小  4  4  4  100 
育才國小  3  3  3  100 
育英國小  2  0  0  0 
四結國小  3  0  0  0 
續下頁 
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壯圍國小  1  1  1  100 
內城國小  2  0  0  0 
中興國小  2  0  0  0 
四季國小  2  2  2  100 
龍潭國小  2  2  2  100 
公館國小  2  0  0  0 
廣興國小  2  0  0  0 
孝威國小  2  0  0  0 
三民國小  4  4  4  100 
同樂國小  3  3  3  100 
學進國小  2  0  0  0 
大隱國小  3  0  0  0 




























合如表 3-4-1 所示： 
表 3-4-1  效度考核專家學者組合資料 


































1.  性別：男、女。 
2.  婚姻狀況：已婚、未婚。 
3.  目前服務於：高中職、國中、國小。 
4.  在校是否擔任行政人員：是、否。 








動機和工作滿足感研究預試問卷」 。本問卷採用李克特 5 分量表，從
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2.  因素分析：以探索性因素分析建構因素。 
3.  Cronbach’s  α信度考驗：以Cronbach’s  α係數求出量表內部的
一致性。 











（1）  教練參與動機部分 







表  3-4-2  教練參與動機預試量表項目分析摘要表 




  6.773***  .432 
2  擔任教練使我有成長的機會
  6.701***  .382 
3  擔任教練可發揮所長
  8.901***  .550 
4  擔任教練能增加個人工作經歷
  6.475***  .419 
5  擔任教練可傳承自己的經驗給選手  8.274***  .410 
6  擔任教練是因對學校負有一份責任  7.778***  .397 
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7  擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手  8.981***  .493 
8  熱中且投入教練工作的感覺  8.453***  .501 
9  同事、朋友鼓勵我參與  6.306***  .397 
10  擔任教練能接觸更多的社會大眾  7.131***  .454 
11  擔任教練時可藉由人際互動填補生活的內容  8.804***  .483 
12  擔任教練可使我遇到社會上具影響力的人
  9.029***  .496 
13  可獲得更多的訓練經費  9.123***  .428 
14  擔任教練能獲得額外的津貼  6.176***  .281 
15  擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的工作  7.755***  .412 







表  3-4-3  教練工作滿足感預試量表項目分析摘要表 
題號  內容  決斷值CR 
與量表總分
相關 
1  和其他教練夥伴們彼此相處融洽  8.463***  .467 
2  和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快  6.703***  .361 
3  學校對於運動代表隊相當重視與支持  8.268***  .462 
4  可援用的資源及設備感到滿意  7.616***  .434 
5  教練工作，能有自由獨立判斷的機會  7.431***  .494 
6  教練工作內容，很具挑戰性感到滿足  11.991***  .646 
7  我覺得教練是學校體育很重要的資源  10.019***  .544 
8  我覺得教練對校園運動推廣很重要  9.999***  .506 
9  參與教練工作，可增進獨立思考判斷的能力  11.973***  .639 
10  參與教練工作，可讓我很有成就感  13.461***  .700 
11  參與教練工作，可讓我更有自信心  14.625***  .634 
續下頁 
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12  參與教練工作，可帶給我很大的快樂感  12.615***  .649 
13  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識  9.856***  .589 
14  參與教練工作，可讓我得到進修學習的機會  7.044***  .413 
15  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的經驗  10.241***  .558 
16  參與教練工作 ， 可讓我個人的興趣與專長得以發揮







取特徵值（eigen values）大於 1 及因素負荷量（factor loading）大於
0.4 以上，作為建構效度的取捨標準。 
（1）  教練參與動機部分 
本量表修訂中除經學者專家審視修訂，具有專家內容效度，以探




研究者發現，第 6 題因素負荷量為未達到 0.4  以上，其累積解釋變異
量為 54.845%，再將第 6 題不納入因素分析後，再一次因素分析的過
程中發現，刪除第 6 題後，累積解釋變異量增加為 57.189%。 
由各因素的內容來看，第一個因素構面包含有 3、1、2、7、5、
8、4  等七題教練參與動機量表，含第 3 題「擔任教練可發揮所長」 ，
第 1 題「擔任教練可挑戰自我」 ，第 2 題「擔任教練使我有成長的機
會」 ，第 7 題「擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手」 ，第 5 題「擔任
教練可傳承自己的經驗給選手」 ，第 8 題「熱中且投入教練工作的感
表 3-4-3 （續）
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覺」 ，第 4 題「擔任教練能增加個人工作經歷」等七題，本量表因素
負荷量分別為.780、.766、.743、.730、.680、.634、.562，可解釋變
異量為 26.048% ，本量表第一個因素構名稱依其題項內容， 命名為 「自
我成長」 。 
第二個因素構面包含有 10、12、11、9  等四題，因素構面包含
有第 10 題「擔任教練能接觸更多的社會大眾」 ，第 12 題「擔任教練
可使我遇到社會上具影響力的人」 ，第 11 題「擔任教練時可藉由人際
互動填補生活的內容」 ，第 9 題「同事、朋友鼓勵我參與」 ，因素負荷
量分別為.790、.769、.653 及.552，可解釋變異量為 16.449%，第二個
因素構面名稱命名為「人際關係」 。 
第三個因素構面包含有 14、13、15 等三題，第三個因素構面包 
含有第 14 題「擔任教練有機會獲得額外的獎金」 ，第 13 題「可
獲得更多的訓練經費」 ，第 15 題「擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的
工作」等三題，因素負荷量分別.838.、764 及.704，可解釋變異量為
14.692%，第三個因素構面名稱命名為「外在誘因」 。相關因素構面矩
陣摘要如表 3-4-4 所示： 
 
表  3-4-4  教練參與動機量表因素構面矩陣摘要表 
題項  因素一  因素二  因素三 
3  .780     
1  .766     
2  .743     
7  .730     
5  .680     
8  .634     
4  .562     
10    .790   
12    .769   
11    .653   
9    .552   
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14    .  .838 
13      .764 
15      .704 
特徵值  3.647  2.303  2.057 
解釋變異量  26.048  16.449  14.692 
累積解釋 
變異量 
26.048  42.497  57.189 
 
 









6、16、15、14  等八題，教練工作滿足感量表，因素構面包含第 12
題「參與教練工作，可帶給我很大的快樂感」 ，第 10 題「參與教練工
作，可讓我很有成就感」 ，第 11 題「參與教練工作，可讓我更有自信
心」 ，第 13 題「參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識」 ，第
6 題「教練工作內容，很具挑戰性感到滿足」 ，第 16 題「參與教練工
作，可讓我個人的興趣與專長得以發揮」 ，第 15 題「參與教練工作，
可讓我得到訓練代表隊的經驗」 ，第 14 題「參與教練工作，可讓我得
到 進 修 學 習 的 機 會 」 等 七 題 ， 本 量 表 因 素 負 荷 量 分 別
為.834、.819、.810、.718、.619、.604、.603、.537，可解釋變異量為
27.916%，本量表第一個因素構名稱依題項內容，命名為 「自我成長」 。  
表 3-4-4（續）
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第二個因素構面包含有 7、8 二題，因素構面包含有第 7 題「我
覺得教練是學校體育很重要的資源」 ，第 8 題「我覺得教練對校園運
動推廣很重要」等二題，因素負荷量分別為.857 及.847，可解釋變異
量為 14.073%，第二個因素構面名稱命名為「工作構成」 。 
第三個因素構面包含有 4、3、5 等三題，第三個因素構面包含有
第 4 題「可援用的資源及設備感到滿意」 ，第 3 題「學校對於運動代
表隊相當重視與支持」 ，第 5 題「教練工作，能有自由獨立判斷的機
會」等三題，因素負荷量分別為.879、.770 及.559，可解釋變異量為
12.586%，第三個因素構面名稱命名為「整體滿意」 。 
第四個因素構面包含有 2、1 二題，第四個因素構面包含有第 2
題「和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快」 ，第 1 題「和其他教練
夥伴們彼此相處融洽」等二題，因素負荷量介於.829 及.807，可解釋
變異量為 10.450%，第四個因素構面名稱命名為「組織氣氛」 。相關
因素構面矩陣摘要如表 3-4-5 所示： 
 
表  3-4-5  教練工作滿足感量表因素構面矩陣摘要表 
題項  因素一  因素二  因素三  因素四 
12  .834       
10  .819       
11  .810       
13  .718       
6  .619       
16  .604       
15  .603       
14  .537  .     
7    .857     
8    .847     
4      .879   
3      .770   
5      .559   
2        .829 
1        .807 
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特徵值  4.182  2.035  1.999  1.672 
解釋變異量  27.883  13.567  13.330  11.146 
累積解釋 
變異量 













表 3-4-6  教練參與動機量表各分量表 Cronbach’s  α係數摘要表 
分量表  內含題目  題數  Cronbach’s  α 
自我成長  3、1、2、7、5、8、4  7  .842 
人際關係  10、12、11、9  4  .731 
外在誘因  14、13、15  3  .701 
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表 3-4-7  教練工作滿足感量表各分量表 Cronbach’s  α係數摘要表 




8  .875 
工作構成  7、8  2  .821 
整體滿意  4、3、5  3  .711 
組織氣氛  2、1  2  .736 
總量表    共 15 題  .872 
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第四章    結果與討論 
 
本章旨在呈現針對研究問題所蒐集而得的資料之分析結果，運用
SPSS for Windows 12.0  統計套裝軟體對回收的資料做分析，並進行
討論。全章共分為五節，其內容分別為第一節  不同背景變項的人口
統計特性；第二節  教練參與動機調查結果；第三節  教練工作滿足感
調查結果；第四節  教練參與動機和工作滿足感典型相關分析結果；












表  4-1-1  性別分佈情形 
性別  人數  百分比﹪ 
男  192  89.7 
女  22  10.3 
總和  214  100 
 






表  4-1-2  婚姻狀況分佈情形 
婚姻狀況  人數  百分比﹪ 
已婚  139  65.0 
未婚  75  35.0 






表  4-1-3  目前服務單位分佈情形 
目前服務單位  人數  百分比﹪ 
高中  43  20.1 
國中  65  30.4 
國小  106  49.5 
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表  4-1-4  在校是否擔任行政人員分佈情形 
在校是否擔任行政人員  人數  百分比﹪ 
是  100  46.7 
否  114  53.3 






表  4-1-5  近一年內是否曾參與相關在職訓練分佈情形 
近一年內是否曾參與 
相關在職訓練 
人數  百分比﹪ 
是  98  45.8 
否  116  54.2 























表  4-2-1  受試者在參與動機的答題優先順序 
題項  內容  平均值 標準差 
6  擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手  4.429  .6370 
5  擔任教練可傳承自己的經驗給選手  4.425  .6216 
3  擔任教練可發揮所長  4.359  .6688 
4  擔任教練能增加個人工作經歷  4.355  .6242 
2  擔任教練使我有成長的機會  4.331  .6832 
1  擔任教練可挑戰自我  4.313  .6129 
7  熱中且投入教練工作的感覺  4.163  .7545 
9  擔任教練能接觸更多的社會大眾  3.831  .7566 
10  擔任教練時可藉由人際互動填補生活的內容  3.663  .8100 
11  擔任教練可使我遇到社會上具影響力的人  3.425  .9097 
14  擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的工作  3.355  1.036 
8  同事、朋友鼓勵我參與  3.294  .8893 
12  可獲得更多的訓練經費  2.724  .9993 


















4-2-2  所示。 
 
表  4-2-2  受試者在教練參與動機各構面反應情形 
因素構面  平均數  標準差  題數 
自我成長  4.339  .4719  7 
人際關係  3.553  .6275  4 
外在誘因  2.755  .7990  3 


















表 4-2-3  不同性別在參與動機獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  性別  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  男  192  4.363  .4512  2.153  .032* 
  女  22  4.136  .5988     
人際關係  男  192  3.570  .6268  1.142  .255 
  女  22  3.409  .6293     
外在誘因  男  192  2.741  .7775  -.764  .446 
  女  22  2.878  .9788     
*p<.05 
表 4-2-4  不同婚姻狀況在參與動機獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  婚姻狀況  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  已婚  139  4.311  .4625  -1.199  .232 
  未婚  75  4.392  .4876     
人際關係  已婚  139  3.548  .6340  -.164  .870 
  未婚  75  3.563  .6193     
外在誘因  已婚  139  2.664  .8090  -2.295  .023* 
  未婚  75  2.924  .7565     
*p<.05 









（one- way ANOVA），考驗研究假設1-3，如表4-2-5所示。 
 
表 4-2-5 服務於不同單位在參與動機單因子變異數分析摘要表 
變  異  數  分  析 
構面 
名稱 
變項  平均數  標準差 變異數
來源 
平方和  自由度 
平均 
平方和 
F 值  P 值 
事後
比較 
S1  4.312  .4344  組間  .228  2  .114  .510  .601   
S2  4.389  .4184  組內  47.207  211  .224       
 
自我成長 
S3  4.320  .5170  總和  47.436  213         
S1  3.465  .4866  組間  2.034  2  1.017  2.622  .075   
S2  3.700  .6676  組內  81.848  211  .388       
 
人際關係 
S3  3.500  .6427  總和  83.882  213         
S1  2.984  .7866  組間  3.152  2  1.576  2.503  .084   
S2  2.753  .7175  組內  132.828  211  .630       
 
外在誘因 
S3  2.663  .8388  總和  135.980  213         
























表 4-2-6  是否擔任行政工作在參與動機獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  擔任行政  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  是  100  4.304  .4470  -1.031  .304 
  否  114  4.370  .4925     
人際關係  是  100  3.540  .6293  -.299  .765 
  否  114  3.565  .6284     
外在誘因  是  100  2.640  .8242  -1.994  .047* 
  否  114  2.856  .7654     
*p<.05 























人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  是  98  4.476  .4061  4.038  .000*** 
  否  116  4.224  .4938     
人際關係  是  98  3.683  .6012  2.829  .005** 
  否  116  3.444  .6308     
外在誘因  是  98  2.918  .8441  2.785  .006** 
  否  116  2.617  .7345     
**p<.01  ，***p<.001 















修學習的機會」 等三個問項則較低，其值分別為3.350、3.658、3.686。  
 
表  4-3-1  受試者在工作滿足感的答題優先順序 
題項  內容  平均值 標準差 
8  我覺得教練對校園運動推廣很重要  4.401  .5791 
7  我覺得教練是學校體育很重要的資源  4.369  .5966 
15  參與教練工作，可讓我個人的興趣與專長得以發揮  4.289  .6784 
14  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的經驗  4.271  .5905 
1  和其他教練夥伴們彼此相處融洽  4.247  .6199 
6  教練工作內容，很具挑戰性  4.238  .6236 
12  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識  4.224  .6325 
9  參與教練工作，可讓我很有成就感  4.163  .6827 
2  和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快  4.149  .6250 
5  教練工作，能有自由獨立判斷的機會  4.102  .6344 
10  參與教練工作，可讓我更有自信心  4.028  .7624 
      續下頁 
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  表4-3-1（續）     
11  參與教練工作，可帶給我很大的快樂感  4.009  .7690 
13  參與教練工作，可讓我得到進修學習的機會  3.686  .8503 
3  學校對於運動代表隊相當重視與支持  3.658  .9978 
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表  4-3-2  受試者在教練工作滿足感各構面反應情形 
因素構面  平均數  標準差  題數 
自我成長  4.385  .5414  8 
工作構成  4.198  .5537  2 
整體滿意  4.113  .5134  3 
組織氣氛  3.704  .7169  2 











表 4-3-3  不同性別在工作滿足感獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  性別  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  男  192  4.128  .4818  .908  .373 
  女  22  3.983  .7362     
工作構成  男  192  4.411  .5414  2.233  .034* 
  女  22  4.159  .4972     
整體滿意  男  192  3.722  .7125  1.096  .274 
  女  22  3.545  .7527     
組織氣氛  男  192  4.218  .5405  1.578  .183 
  女  22  4.022  .6450     
*p<.05 
















析（one- way ANOVA），考驗研究假設2-3，如表4-3-5  所示。 
 
表 4-3-4  不同婚姻狀況在工作滿足感獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  婚姻狀況  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  已婚  139  4.060  .4788  -2.098  .037* 
  未婚  75  4.213  .5619     
工作構成  已婚  139  4.395  .5499  .373  .709 
  未婚  75  4.366  .5284     
整體滿足  已婚  139  3.671  .6973  -.905  .367 
  未婚  75  3.764  .7529     
組織氣氛  已婚  139  4.187  .5359  -.415  .679 
  未婚  75  4.220  .5884     
*p<.05 
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表 4-3-5 服務於不同單位在工作滿足感單因子變異數分析摘要表 
變  異  數  分  析 
構面 
名稱 
變項  平均數  標準差 變異數
來源 
平方和  自由度 
平均 
平方和 
F 值  P 值 
事後
比較 
S1  4.101  .4550  組間  .800  2  .400  1.524  .220   
S2  4.203  .5392  組內  55.346  211  .262       
 
自我成長 
S3  4.063  .5167  總和  56.146  213         
S1  4.348  .5725  組間  1.528  2  .764  2.646  .073   
S2  4.276  .5305  組內  60.917  211  .289       
 
工作構成 
S3  4.467  .5267  總和  62.445  213         
S1  3.744  .6739  組間  .440  2  .220  .426  .654   
S2  3.635  .6659  組內  109.039  211  .517       
 
整體滿足 
S3  3.729  .7658  總和  109.479  213         
S1  4.197  .5787  組間  0.21  2  .011  .034  .966   
S2  4.184  .5766  組內  65.288  211  .309       
 
組織氣氛 
S3  4.198  .5339  總和  65.310  213         





























表 4-3-6  是否擔任行政工作在工作滿足感獨立樣本 t 考驗摘要表 
構面名稱  擔任行政  人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  是  100  4.055  .4481  -1.600  .111 
  否  114  4.165  .5613     
工作構成  是  100  4.385  .5543  -.013  .990 
  否  114  4.386  .5323     
整體滿足  是  100  3.703  .7057  -.014  .989 
  否  114  3.704  .7297     
組織氣氛  是  100  4.230  .4736  .776  .438 
  否  114  4.171  .6162     
 





















人數  平均數  標準差  t 值  p 值 
自我成長  是  98  4.266  .4914  4.148  .000*** 
  否  116  3.984  .4978     
工作構成  是  98  4.469  .5459  2.099  .037* 
  否  116  4.314  .5296     
整體滿足  是  98  3.768  .7436  1.214  .226 
  否  116  3.649  .6920     
組織氣氛  是  98  4.234  .5707  .876  .382. 
  否  116  4.168  .5395     
*p<.05，***p<.001 




項（Y 變項） ，求二組變項線性組合的相關情形，如表 4-4-1 所示。 
 
表4-4-1 教練參與動機和工作滿足感典型相關分析摘要表 
典型因素  典型因素  控制變項  
（Ｘ變項）  χ1     χ2 
效標變項 
（Ｙ變項）    η1    η2 
自我成長  -.968  -.035  自我成長  -.938  .137 
工作構成  -.663  .222  人際關係  -.648  .273 
整體滿意  -.484  -.730  外在誘因  -.394  -.849 
組織氣氛  -.433  .259       
抽出變異數百分比  44.953  16.273  抽出變異數百分比  48.519  27.144 
重疊  25.245  1.086  重疊  27.247  1.812 
      ρ2  .562  .067 
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n1） ，可以解釋效標變項總變異量的 27.247％。 
控制變項的第二個典型因素（χ2） ，可以說明效標變項的第二個
典型因素 （η2） 總變異量的 6.7％，而效標變項的第二個典型因素 （η
2） ，又可解釋效標變項變異量的 27.144％，控制變項與效標變項重疊





























































本研究受試者在性別分佈情形，以男性佔多數 192 人，佔 89.7%，







65.0%，未婚 75 人，佔 35.0%，參與比例已婚者多於未婚者，此結果
和范文曦（2001）的研究相似，教練之婚姻狀況已婚有 129 人，佔
75.00%，未婚有 43 人，佔 25.00%。已婚者明顯多於未婚者。 
（三）不同服務單位方面分析討論 
本研究受試者在服務單位分佈情形以國小教練人數最多有 106
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人，佔 49.5%，其次為國中教練有 65 人，佔 30.4%，高中教練人數









未參與相關在職訓練人數為多有 116 人，佔 54.2%，而在近一年曾參
與相關在職訓練的則有98人 ， 佔45.8% ， 此一結果與學者范文曦 （2001）
的研究結果不同：進修研習的教練有 98 人，佔 56.98%；未參與進修











性比女性在「自我成長」構面上持較積極的看法。此與  Alderman 





































































教練與未婚教練之工作滿足感因素在「工作構成」 、 「整體滿足」 、 「組
織氣氛」因素上無差異，在「自我成長」上有顯著差異存在(p<.05)，
未婚者較傾向於「自我成長」因素，再次檢視研究結果中發現，未婚





















在教練工作滿足感因素中 「自我成長」 (p<.001)、 「工作構成」 (p<.05)
兩個構面達顯著差異，參與在職訓練者較傾向「自我成長」、「工作
構成」兩個構面。以  Maslow  「自我實現需求」理論解釋，在自我
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其次是「人際關係」 ，較不重視「外在誘因」 。 
（三）有效樣本在教練工作滿足感上的特徵 







假設驗證結果如下，如表 5-1-1  所示。 
（一）不同背景變項的運動代表隊教練在參與動機的假設驗證部分 
「不同服務單位」無顯著差異， 「不同性別」 、 「不同婚姻狀況」 、
「是否擔任行政工作」 、 「是否參與在職訓練」有顯著差異。男性較女
性傾向 「自我成長」 構面；不同婚姻狀況，未婚者較傾向 「外在誘因」 ；
是否擔任行政工作，沒有擔任行政者較傾向於「外在誘因」構面；是
否參與在職訓練的教練，參與者較傾向 「自我成長」 、 「人際關係」 、 「外
在誘因」 。 
（二） 不同背景變項的運動代表隊教練在工作滿足感的假設驗證部分 
「不同性別」 、 「不同婚姻狀況」 、 「是否參與在職訓練」有顯著性
差異， 「不同服務單位」 、 「是否擔任行政工作」無顯著差異。在性別
上，男性較女性傾向「工作構成」 ；不同婚姻狀況，未婚者較傾向「自
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表  5-1-1 研究假設驗證結果表 
假設一：不同背景變項的中等學校及國民小學運動代表隊教練在參與動機有顯著
差異。 
接受  假設1-1：不同性別在教練參與動機上有顯著性差異。 
  假設1-2：不同婚姻狀況在教練參與動機上有顯著性差異。 
  假設1-4：是否擔任行政工作在教練參與動機上有顯著性差異。 
  假設1-5：是否參與相關在職訓練在教練參與動機上有顯著性差異。 
拒絕  假設1-3：不同服務單位在教練參與動機上無顯著性差異。 
假設二：不同背景變項的中等學校及國民小學運動代表隊教練在工作滿足感有顯
著差異。 
接受  假設1-1：不同性別在教練工作滿足感上有顯著性差異。 
  假設1-2：不同婚姻狀況在教練工作滿足感上有顯著性差異。 
  假設1-5：是否參與相關在職訓練在教練工作滿足感上有顯著性差異。 
拒絕  假設1-3：不同服務單位在教練工作滿足感上無顯著性差異。 
  假設 1-4：是否擔任行政工作在教練工作滿足感上無顯著性差異。 
假設三：參與動機和工作滿足感二組變項之中有典型相關存在。 
























長」 、 「人際關系」 、 「外在誘因」構面上有顯著差異。 
五、不同背景變項之運動代表隊教練在工作滿足感構面之差異性比較 









第三節  建議 
 
根據本研究發現，研究者提出以下的建議，以供有關當局及 


























































（1）□男           （2）□女 
2. 婚姻狀況 
（1）□已婚         （2）□未婚 
3. 目前就職於 
（1）□高中職        （2）□國中         （3）□國小 
4. 在校是否擔任行政人員 
（1）□是            （2）□否     
5. 近一年內是否曾參與相關在職訓練（研習、進修） 
（1）□是       （2）□否 
 
親愛的老師您好： 




究成功與否的關鍵 ， 佔用您寶貴的時間 ， 在此誠心的感謝您的合作與協助 。 謝謝！ 
    敬祝 
      身體健康      萬事如意 
國立台灣師範大學體育研究所 
研 究 生：游世民                                     
指導教授：黃金柱  敬上 









   









非 常 不 贊 同
 
01.  擔任教練可挑戰自我
                                                                      □  □  □  □  □ 
02.  擔任教練使我有成長的機會
                                                          □  □  □  □  □ 
03.  擔任教練可發揮所長
                                                                      □  □  □  □  □ 
04.  擔任教練能增加個人工作經歷
                                                      □  □  □  □  □ 
05.  擔任教練可傳承自己的經驗給選手
                                             □  □  □  □  □ 
06.  擔任教練是因對學校負有一份責任
                                             □  □  □  □  □ 
07.  擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手
                                         □  □  □  □  □ 
08.  熱中且投入教練工作的感覺
                                                         □  □  □  □  □ 
09.  同事、朋友鼓勵我參與
                                                                 □  □  □  □  □ 
10.  擔任教練能接觸更多的社會大眾
                                                 □  □  □  □  □ 
11.  擔任教練時可藉由人際互動填補生活的內容
                             □  □  □  □  □ 
12.  擔任教練可使我遇到社會上具影響力的人
                                  □  □  □  □  □ 
13.  可獲得更多的訓練經費
                                                                 □  □  □  □  □ 
14.  擔任教練能獲得額外的津貼
                                                         □  □  □  □  □ 
15.  擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的工作
                                     □  □  □  □  □ 
16.  擔任教練不需擔任其它職務












   









非 常 不 贊 同
 
01.  和其他教練夥伴們彼此相處融洽
                                                 □  □  □  □  □ 
02.  和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快
                                     □  □  □  □  □ 
03.  學校對於運動代表隊相當重視與支持
                                         □  □  □  □  □ 
04.  可援用的資源及設備感到滿意
                                                     □  □  □  □  □ 
05.  教練工作，能有自由獨立判斷的機會
                                             □  □  □  □  □ 
06.  教練工作內容，很具挑戰性
                                                         □  □  □  □  □ 
07.  我覺得教練是學校體育很重要的資源
                                         □  □  □  □  □ 
08.  我覺得教練對校園運動推廣很重要
                                             □  □  □  □  □ 
09.  參與教練工作，可增進獨立思考判斷的能力
                             □  □  □  □  □ 
10.  參與教練工作，可讓我很有成就感
                                             □  □  □  □  □ 
11.  參與教練工作，可讓我更有自信心
                                             □  □  □  □  □ 
12.  參與教練工作，可帶給我很大的快樂感
                                     □  □  □  □  □ 
13.  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識
                         □  □  □  □  □ 
14.  參與教練工作，可讓我得到進修學習的機會
                             □  □  □  □  □ 
15.  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的經驗
                         □  □  □  □  □ 
16.  參與教練工作，可讓我個人的興趣與專長得以發揮
                 □  □  □  □  □ 
 
 









（1）□男           （2）□女 
2. 婚姻狀況 
（1）□已婚         （2）□未婚 
3. 目前就職於 
（1）□高中職        （2）□國中         （3）□國小 
4. 在校是否擔任行政人員 
（1）□是            （2）□否     
5. 近一年內是否曾參與相關在職訓練（研習、進修） 
（1）□是       （2）□否 
 
親愛的老師您好： 




究成功與否的關鍵 ， 佔用您寶貴的時間 ， 在此誠心的感謝您的合作與協助 。 謝謝！ 
    敬祝 
      身體健康      萬事如意 
國立台灣師範大學體育研究所 
研 究 生：游世民                                     
指導教授：黃金柱  敬上 







   









非 常 不 贊 同
 
01.  擔任教練可挑戰自我
                                                                      □  □  □  □  □ 
02.  擔任教練使我有成長的機會
                                                          □  □  □  □  □ 
03.  擔任教練可發揮所長
                                                                      □  □  □  □  □ 
04.  擔任教練能增加個人工作經歷
                                                      □  □  □  □  □ 
05.  擔任教練可傳承自己的經驗給選手
                                             □  □  □  □  □ 
06.  擔任教練可貢獻自己的專長幫助選手
                                         □  □  □  □  □ 
07.  熱中且投入教練工作的感覺
                                                         □  □  □  □  □ 
08.  同事、朋友鼓勵我參與
                                                                 □  □  □  □  □ 
09.  擔任教練能接觸更多的社會大眾
                                                 □  □  □  □  □ 
10.  擔任教練時可藉由人際互動填補生活的內容
                             □  □  □  □  □ 
11.  擔任教練可使我遇到社會上具影響力的人
                                  □  □  □  □  □ 
12.  可獲得更多的訓練經費
                                                                 □  □  □  □  □ 
13.  擔任教練有機會獲得額外的獎金
                                                         □  □  □  □  □ 
14.  擔任教練有較佳的機會獲得喜愛的工作











   









非 常 不 贊 同
 
01.  和其他教練夥伴們彼此相處融洽
                                                 □  □  □  □  □ 
02.  和學校裡的教師、職員們彼此相處愉快
                                     □  □  □  □  □ 
03.  學校對於運動代表隊相當重視與支持
                                         □  □  □  □  □ 
04.  可援用的資源及設備感到滿意
                                                     □  □  □  □  □ 
05.  教練工作，能有自由獨立判斷的機會
                                             □  □  □  □  □ 
06.  教練工作內容，很具挑戰性
                                                         □  □  □  □  □ 
07.  我覺得教練是學校體育很重要的資源
                                         □  □  □  □  □ 
08.  我覺得教練對校園運動推廣很重要
                                             □  □  □  □  □ 
09.  參與教練工作，可讓我很有成就感
                                             □  □  □  □  □ 
10.  參與教練工作，可讓我更有自信心
                                             □  □  □  □  □ 
11.  參與教練工作，可帶給我很大的快樂感
                                     □  □  □  □  □ 
12.  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的知識
                         □  □  □  □  □ 
13.  參與教練工作，可讓我得到進修學習的機會
                             □  □  □  □  □ 
14.  參與教練工作，可讓我得到訓練代表隊的經驗
                         □  □  □  □  □ 
15.  參與教練工作，可讓我個人的興趣與專長得以發揮
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